



































































































































































































































































































































































































































































































鹿原》在 20 世纪 90 年代后对革命阶级
叙述不满的自由主义史观下，叙事从社
会斗争走进“日常生活”。因此，这里
没有阶级觉醒和政治性的斗争，连去政
治化的权力斗争都表现极少。它也同样
体现了现代中国史无非是“折腾”的历
史观。但它和小说的“新历史主义”相比，
可以被视为一种“后历史主义”，因为
它的历史观变得更为“倒退”：它甚至
对中华文化传统所知甚少、对现代社会
质变也无意深究，而把立足点放在白嘉
轩的人格力量之上 ；由于后者的坚持，
这个传统乡绅治理的世界似乎可以自我
修复、自我延续（而像田小娥那样的悲
剧只是一个历史中的小插曲而已，创伤
可以随时间自然平复），虽然现代性不
以人意志为转移的进入，使得这个传统
世界的人格化身觉得茫然无措。
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